























また, 比較実験として, 同対象文書を固有表現抽出した結果と比較したが, PEG パターンを使用したもの
の方がよりイノベーション用語を抽出することができた。したがって, PEG パターンの方が固有表現抽出よ
りも精度が高いと言える。
表 1 ： 改善前と改善後の抽出結果の比較
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